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Проведены реологические исследования трансдермальной те­
рапевтической системы (ТТС) в виде пластыря на ротационном вис­
козиметре «Реотест-2». Пластырная масса ведет себя как ньютонов­
ская жидкость, при снижении величины напряжения сдвига струк­
тура основы начинает восстанавливаться и «нисходящая» кривая 
течения как бы повторяет «восходящую» кривую, что свидетельству­
ет о практически мгновенном восстановлении системы в прежнее 
состояние. ТТС ведет себя как псевдопластическая структура. Для 
разработанного состава эффект снижения вязкости под влиянием 
сдвига является обратимым -  она восстанавливает высокую вязкость 
при снижении скорости сдвига: по-видимому цепные молекулы воз­
вращаются к своему начальному состоянию. Полученные результаты 
позволяют доказать, что пластырная масса с мексидолом по своим 
структурно-механическим свойствам соответствует требованиям к 
пластырям.
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Современная технология лекарственны х форм требует значительного внимания 
не только к качеству лекарственной формы, но и внеш нему виду, удобству в примене­
нии и органолептическим свойствам. Разработка лекарственны х форм требует вы ясне­
ния различны х свойств лекарственны х препаратов, вспомогательных вещ еств и самой 
формы. В основе находятся их физико-химические свойства: растворимость, тем пера­
тура плавления, гидрофильно-липофильны е свойства, вязкость, реологические харак­
теристики и т.п. Все показатели долж ны быть учтены  при выборе лекарственной ф ор­
мы и вспомогательны х вещ еств [3, 6].
Вязкость является одним из основных реологических свойств веществ. Являясь 
физической величиной, которая поддается количественному определению, вязкость 
представляет собой свойство ж идкостей оказывать сопротивление действию  внеш ней 
силы, вы зы ваю щ ей ее течение. Вопросы контроля вязкости имею т больш ое значение 
для современных технологических производств. По вязкости судят о качестве готового 
продукта, о тех физико-химических изменениях в материале, которые происходят во 
время технологического процесса [5, у].
Таблица
Реологические показатели ТТС с мексидолом
Показатели, при увеличении скорости сдвига Показатели при уменьшении скорости сдвига
D -  градиент 
скорости сдви­
га, 1 с_
т -напряж ение 
сдвига, Па
г| -  динамиче­
ская вязкость, 
Па*с
D -  градиент 
скорости 
сдвига, 1 с_
т -напряж ение 
сдвига, Па
г| -  динамиче­
ская вязкость, 
Па*с
9,00 53 ,38 , 5,93 9,00 50,24 5,58
16,20 92,63 5,72 16,20 91,06 5,62
27,00 147,58 5,46 27,00 136,59 5,об
48,60 235,50 4,85 48,60 - -
Реологические характеристики пласты рны х масс свидетельствую достаточно 
высокой вязкости исследуемого образца. В нормальны х условиях значение динам иче­
ской 4-6 Па'"С вязкости соответствует плотной по консистенции массе.
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Реологические показатели разработанного пластыря с мексидолом проводили 
на ротационном вискозиметре «Реотест-2» и представлены в таблице. Измерение про­
водились при последовательном увеличении и уменьш ении скорости сдвига (у, с 1) 
[l, 2, 4]. На основании полученны х данны х рассчитывали напряж ение сдвига (т, Па), 
динамическую  вязкость (г|, Па -с). По полученным данным построены кривые течения 
(рис. l)  и вязкости (рис. l)  и (рис. 2).
Как видно из данны х рис. 1 течение исследуемой системы начинается не м гно­
венно, а при напряж ении сдвига 53,38 Па, что свидетельствует о наличии структуры в 
системе. При вы соких значениях градиента скорости сдвига структура разруш ается и 
система начинает течь, что характеризуется линейной зависимостью между скоростью 
сдвига и напряж ением сдвига. Течение пластыря начинается после некоторого прило­
женного напряжения, необходимого для разры ва элементов структуры. В период вновь 
убываю щ его напряж ения вязкость исследуемой системы восстанавливается, «восхо­
дящ ая» (нижняя) и «нисходящая» (верхняя) кривы е имею т схожий характер. При м а­
лы х напряж ениях сдвига их структура разруш ается незначительно, в этом случае ско­
рость сдвига минимальна. С увеличением напряж ения сдвига разруш ение внутренней 
структуры начинает преобладать над восстановлением, и скорость сдвига начинает 
увеличиваться. При высоких значениях напряж ения сдвига структура пластырной 
массы полностью разруш ается и система начинает течь, что характеризуется линейной 
зависимостью  между напряжением и скоростью сдвига. В этот момент наступает ис­
тинное пластичное течение. При высоких скоростях сдвига «нисходящая» кривая те­
чения совпадает с «восходящей» кривой. Участок совпадения «восходящей» и «нисхо­
дящей» кривой соответствует моменту полного разруш ения структуры, в этот момент 
пластырная масса ведет себя как нью тоновская жидкость.
При снижении величины напряж ения сдвига структура основы начинает вос­
станавливаться, и «нисходящая» кривая течения как бы повторяет, «восходящую» 
кривую, что свидетельствует о практически мгновенном восстановлении системы в 
прежнее состояние.
Н а рис. 2 представлена кривая зависимость динамической вязкости от градиен­
та скорости сдвига. ТТС ведет себя как псевдопластическая структура -  вязкость сни­
жается при возрастании скорости сдвига. Для разработанного состава эффект сниж е­
ния вязкости под влиянием сдвига является обратимым -  она восстанавливает вы со­
кую вязкость при снижении скорости сдвига: по-видимому цепные молекулы возвра­
щ аются к своему начальному состоянию.
Из данны х рис. 2 видно, что динамическая вязкость пласты рной массы нахо­
диться в интервале от 2,0 до 40,0 Па -с, что является оптимальным показателем для 
пласты рной массы.
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Полученные результаты позволяю т доказать, что пластырная масса с м ексидо­
лом по своим структурно-механическим свойствам соответствует требованиям, предъ­
являемы м к лекарственны м препаратам. П олученные нами данны е согласую тся с дан­
ными литературы.
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RHEOLOGICAL RESEARCH OF EMPIASTIC MASS WITH MEXIDOI
Rheological researche o f trancedermal therapeutic system (TTS) in the 
patch form  on a rotatory viscosimeter o f "Reotest-2" are carried out. The 
emplastic mass behaves as Newton a liquid, at depression of a strain o f shift 
the basis structure starts to be restored, and "the descending" curve o f a cur­
rent as though repeats, "an ascending" curve that testifies to almost instant 
restoration of system in a form er condition. Dependence o f dynamic viscos­
ity on a gradient o f rate o f shift. TTC behaves as pseudo-plastic structure. For 
the developed structure the effect o f depression of viscosity under the influ­
ence o f shift is reversible -  it restores high viscosity at depression o f rate of 
shift: Apparently chain molecules come back to the initial condition. The 
received results allow to prove, that the emplastic mass with mexidol on the 
structurally-mechanical properties corresponds to demands to emplastrums.
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